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Setiap perusahaan yang go publik diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai
dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas
Pasar Modal. Keterlambatan publikasi laporan keuangan mengidentifikasikan adanya masalah dalam
pelaporan keuangan emiten sehingga memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama. Banyak faktor yang
dapat mempengaruhi keterlambatn publikasi laporan keuangan, diantaranya profitabilitas, size dan struktur
modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, size dan struktur modal
terhadap keterlambatan publikasi laporan keuangan.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
selama tahun 2006-2009. Sampel dalam penelitian ini adalah 61 perusahaan. Jenis datanya adalah
sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah
regresi berganda. 
Hasil analisis dengan menggunakan SPSS Versi 16 menunjukkan bahwa: (1). Profitabilitas tidak
berpengaruh terhadap keterlambatan publikasi laporan keuangan. (2). Size berpengaruh terhadap
keterlambatan publikasi laporan keuangan. (3). Struktur moal tidak berpengaruh terhadap keterlambatan
publikasi laporan keuangan. (4). Profitabilitas, size dan struktur modal berpengaruh terhadap keterlambatan
publikasi laporan keuangan. Pengaruh tersebut sebesar 25,2%.
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Any companies that go public are required to submit financial statements prepared in accordance with
accounting standards and audited by a public accountant registered with the Securities and Exchange
Commission. Delay in publication of financial statements identifies a problem in the issuer's financial reporting
and require longer turnaround time. Many factors can affect keterlambatn publication of financial statements,
such as profitability, size and capital structure. The purpose of this study was to determine the influence
profitability, size and capital structure to delay the publication of the financial statements.
The population in this study is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during
the years 2006-2009. The samples in this study were 61 companies. Type of data is secondary. Methods of
data collection using the documentation. The analysis technique used is multiple regression.
The results of the analysis using SPSS Version 16 show that: (1). Profitability does not affect the delay
publication of the financial statements. (2). Size effect on the delay in the publication of the financial
statements. (3). Structure moal no effect on the delay in the publication of the financial statements. (4).
Profitability, size and capital structure affects the delay in publication of the financial statements. The effect
amounted to 25.2%.
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